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«Diffusa lo scorso marzo 
l’attesa nota statistica 
dell’Osservatorio del 
Mercato Immobiliare relativa 
all’ultimo trimestre del 2017. 
Dati che riferiti al settore 




«Un claim forte, un gruppo 
motivato, una passione 
condivisa alimentata 
da concrete strategie 
di sviluppo sul medio 
termine. Quest’anno è 
stata Torino la sede scelta 
per la convention di Somfy 
Italia che ha riunito… »
31
«È  stato dato il via alla 
sperimentazione del 
progetto EeMap. Iniziativa 
che coinvolge le principali 
banche d’Europa per 
promuovere sul mercato 
i mutui per l’efficienza 
energetica. Le stime attuali 
presentate a …»
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«Le finestre che si spingono 
verso il “tutto vetro” si stanno 
ritagliando crescenti quote 
di mercato. Per realizzarle le 
problematiche da superare 
sono spesso particolari 
perché tutto o quasi deve 
“scomparire”…» 
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«Si pone quale esempio 
degli esiti conseguenti ai 
principi di partecipazione 
e di solidarietà che 
hanno interessato la 
comunità e le istituzioni 
locali e nazionali colpite 
dal terremoto del 2012. 
Esigenze elaborate… »
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Centro Sport e Cultura di Bondeno: 
DA E PER LA POPOLAZIONE
 Massimiliano Nastri, Politecnico di Milano©; immagini cortesia Daniele Domenicali
Si pone quale esempio degli esiti conseguenti ai 
principi di partecipazione e di solidarietà che hanno 
interessato la comunità e le istituzioni locali e 
nazionali colpite dal terremoto del 2012.Esigenze 
elaborate da un team formato da Mario Cucinella 
e da sei giovani architetti e ingegneri “under 30” 
che hanno sviluppato le proposte progettuali 
partendo dalle richieste delle popolazioni
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Centro Sport e Cultura di Bondeno: 
DA E PER LA POPOLAZIONE
La costruzione del Centro Sport e Cultura a Bondeno, co-mune della pianura ferrarese duramente colpito dal terre-moto del 2012, completa la rete di servizi offrendo ai cit-
tadini nuovi spazi di incontro e di relazione. L’intervento si col-
loca nelle immediate vicinanze del tessuto storico, all’interno di 
un’area correlata con il resto del contesto urbano e strategica 
sotto l’aspetto ludico e sportivo: in particolare, la costruzione si 
sviluppa nel richiamo alle tradizioni locali e in accordo all’obiet-
tivo di divenire parte del vissuto sociale per mezzo dell’inseri-
mento di nuovi spazi di aggregazione e di diffusione culturale. 
L’esecuzione del Centro Sport e Cultura si pone quale esempio 
degli esiti conseguenti ai principi di partecipazione e di solida-
rietà che hanno interessato la comunità e le istituzioni locali e 
nazionali: in seguito all’evento catastrofico, i vertici di Confin-
dustria, delle tre confederazioni sindacali nazionali e Confser-
vizi hanno attivato un Fondo di Solidarietà per le popolazio-
ni, i lavoratori e i sistemi produttivi colpiti dal sisma. Sulla ba-
se di questi finanziamenti, la progettazione del Centro è sta-
ta affidata a MCA (Mario Cucinella Architects) insieme ad altre 
quattro opere pubbliche.
L’operazione si delinea attraverso l’innovazione procedurale de-
terminata dalla collaborazione all’interno del team formato da 
Mario Cucinella e da sei giovani architetti e ingegneri “under 
30” che hanno sviluppato le proposte progettuali partendo dal-
le richieste delle popolazioni, in collaborazione con le istituzioni 
comunali e regionali e con la struttura del Commissario per la 
Ricostruzione. I nuovi edifici si propongono perciò quale sin-
tesi tra l’esperienza di MCA, un gruppo di professionisti emer-
genti rivolti all’acquisizione dei temi e degli orientamenti tesi 
ai caratteri propri dell’evoluzione espressiva e costruttiva nella 
contemporaneità e il lavoro di squadra insieme agli uffici tecni-
ci delle amministrazioni locali.
La costruzione (secondo l’esecuzione da parte dell’impresa Sto-
ne Srl) riguarda la messa a punto di due edifici cilindrici che si 
ispirano alle forme tipiche delle terre rurali del luogo, come i si-
los o le balle di fieno: attraverso questi riferimenti, l’innesto ar-
chitettonico si manifesta nella finalità di costituire un composto 
percettivo condiviso, legittimato e riconosciuto, anche tramite 
l’utilizzo dei caratteri morfo-tipologici del sistema di involucro. 
In generale, l’assetto realizzativo osserva la compresenza di vo-
lumi cilindrici accessibili e connessi tra loro mediante i percorsi 
in quota, per cui ogni corpo di fabbrica cilindrico è previsto per 
ospitare funzioni distinte.
INSERIMENTO NATURALE
La conformazione delle cortine perimetrali accoglie i canoni 
dell’innesto “naturale” mentre l’organicità delle chiusure è ide-
ata nell’espressione evocativa delle tecniche tradizionali: que-
ste attualizzate con lavorazioni, intenti compositivi e funzionali 
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adeguati all’assunzione “archetipica” dei telai in forma di “tra-
ma”, di “tessuto diaframmatico” e di “filtro” visivo. Inoltre, la 
tipologia di questi elementi legittima la riscoperta dei materiali 
tradizionali con richiami e “allusioni” alla loro fisicità “tattile”, 
alle loro possibilità di gradazione e di modulazione sui piani di 
facciata. La volontà progettuale ed esecutiva, dunque, consiste 
nella “dematerializzazione” del “contenitore”: l’intervento ar-
chitettonico è sostenuto sino al limite della totale integrazione 
ambientale, per cui l’involucro si esplicita come un’“epidermide 
mediatica”, come un “guscio animato” di natura organica, che 
diventa realtà sensibile con cui interagire.
La composizione planivolumetrica di insieme (per la superficie 
complessiva pari a 850 m2) comporta, principalmente, la di-
sposizione dell’edificio di dimensioni maggiori secondo l’acco-
glienza di un’ampia sala (di superficie pari a 250 m2) definita 
dalla struttura estremamente flessibile, utilizzata per conferen-
ze, spettacoli teatrali, esposizioni, fino ad attività sportive leg-
gere (come nel caso dei corsi di aerobica, yoga, ginnastica per 
anziani). Inoltre, all’interno del corpo di fabbrica si collocano il 
foyer, la platea, il ballatoio e gli spazi di servizio. La disposizio-
ne dell’edificio di dimensioni inferiori è adibito ad attività di-
dattiche e di promozione delle specialità enologiche e gastro-
nomiche del territorio.
L’involucro proietta e immerge l’inserimento architettonico (in 
chiave metaforica) verso le condizioni naturali, le atmosfere e 
l’esperienza sensoriale del luogo, come entità “vibrante” e sen-
Evidenti le espressioni e “allusioni” alla fisicità “tattile”, all’integrazione 
ambientale e alla formazione quale “epidermide mediatica” da parte del 
sistema di involucro adottato
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sibile, interattiva e adattabile alla realtà del contesto. La specifi-
ca produzione e funzionalità delle superfici attua la conseguen-
te “dematerializzazione” del “contenitore”, mediante la quale 
si determinano la tensione espressiva e plastica, le condizioni di 
interscambio, di reazione agli stimoli esterni e di conformazio-
ne in una dimensione continua e fluida. La tessitura strutturale 
e di facciata di entrambi i composti cilindrici si concreta secon-
do l’utilizzo delle tecniche esecutive miste, riguardanti l’artico-
lazione di componenti e di interfacce in calcestruzzo armato, 
in carpenteria di acciaio e in legno creando suggestivi ambienti 
circolari aperti verso il paesaggio. La concezione architettonica 
e ambientale, poi, si esprime in accordo all’interazione verso le 
sollecitazioni climatiche e il contesto naturale: a tale proposito, 
la connessione dell’intervento con il luogo si esplicita nell’ausilio 
da parte delle chiusure verticali perimetrali, di tipologia circola-
re, trattate con l’applicazione completa degli elementi in vetro 
al fine di ottimizzare l’illuminazione naturale e la permeabilità 
visiva. Rispetto alla elaborazione formale e funzionale del siste-
ma di involucro, la configurazione di facciata prevede:
• l’integrazione della schermatura esterna in acciaio, orientata 
a proteggere le pannellature vetrate dall’irraggiamento sola-
re diretto e a calibrare le condizioni di riscaldamento passivo 
negli spazi interni;
• l’applicazione del sistema di pannelli fotovoltaici sulla sezione 
di copertura del cilindro maggiore, garantendo la produzio-
ne di energia elettrica per la gestione di entrambi gli edifici.
La tessitura degli involucri realizzati ad avvolgimento dei corpi 
cilindrici si pone secondo i paradigmi della “dissolvenza”, am-
bientale e spaziale, dei “limiti” perimetrali e della “demateria-
lizzazione” delle cortine (finalizzata al libero fluire concettuale, 
spaziale, percettivo ed evocativo): ovvero, le trame profilari a 
supporto delle chiusure verticali e realizzate all’esterno defini-
scono le superfici quali “membrane” che interagiscono con il 
contesto accentuando il rapporto di “connessione-transizione” 
nei confronti degli spazi esterni. Ancora, la combinazione adot-
tata tra le intelaiature di facciata afferma come la corporeità e 
la materialità dei corpi di fabbrica siano assunte nella “perdita” 
della loro consistenza, in modo diafano e nel “disvelamento” 
degli stati di permeabilità, sia funzionale sia fruitiva: l’immagi-
ne complessiva è così deformata in un’articolazione aleatoria, 
Composizione e inserimento architettonico dell’involucro si ispirano alle 
condizioni ed alle esperienze sensoriali del luogo, quale sistema interattivo e 
diretto alla “dematerializzazione” del “contenitore”
La configurazione delle cortine di facciata è stata concepita con la volontà di manifestare 
i canoni dell’innesto “naturale” e organico mediante l’assunzione “archetipica” dei telai in 
forma di “trama”, di “tessuto diaframmatico” e di “filtro” visivo
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quasi sospesa in un equilibrio temporale, nei confronti dell’a-
pertura e della proiezione verso i passaggi concettuali e visivi.
SOLUZIONE IBRIDA LEGNO METALLO
A conferma della componente archetipica ed evocativa del pro-
getto, il sistema di involucro utilizza la soluzione ibrida tra gli 
elementi di telaio in legno e la componentistica di interfaccia 
in alluminio, caratterizzata dalla flessibilità, dalla leggerezza e 
dalle elevate prestazioni energetiche: in particolare, il sistema 
di facciata comporta l’utilizzo della tipologia a montanti e tra-
versi AOC 50 TI.SI (di produzione Schüco), capace di sostenere 
chiusure in vetro di notevoli dimensioni unitamente all’impie-
go di profili di sezione ridotta. Il sistema di facciata continua è 
determinato dall’intelaiatura portante in legno installata in can-
tiere e provvista, sul setto anteriore, de:
• il perno lineare filettato (di tipo “senza fine”), per il fissaggio 
del dispositivo pressore;
• la coppia parallela di sedi per l’alloggiamento delle guarni-
zioni interne.
La composizione “ibrida” dell’intelaiatura esprime l’obiettivo 
di legittimare il mantenimento della presenza “solida” e ar-
chetipica, come anche dei requisiti estetici, di durevolezza e di 
Composizione e inserimento architettonico dell’involucro si ispirano alle 
condizioni ed alle esperienze sensoriali del luogo, quale sistema interattivo 
e diretto alla “dematerializzazione” del “contenitore”
Sistema di facciata a montanti e traversi AOC 50 TI.SI (di produzione Schüco), 
definito dalla composizione tipologica flessibile capace di consentire l’acquisizione 
evocativa dei caratteri e della fisicità propri dei materiali tradizionali
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ambientamento, rilevando le “allusioni” alla fisicità propria e 
“sensoriale” delle superfici afferenti ai materiali della tradizio-
ne: questo procedimento evocativo, che riguarda i trattamen-
ti, le gradazioni, le vibrazioni e le modulazioni sul piano di fac-
ciata e all’interno dei singoli componenti, enfatizza la “virtuo-
sità” della facciata in esame mediante l’uso dei materiali nella 
loro vera e fedele accezione naturale, applicabili in accordo alla 
tradizione e alla cultura materiale del contesto specifico. L’ela-
borazione della tipologia di telaio (svolta con il contributo della 
consulenza tecnica da parte di Schüco International Italia e 
con l’apporto di BI.PI.EFFE per lo sviluppo, la realizzazione e la 
posa in opera) si concreta a partire dalla soluzione definita co-
me AOC 50 TI, quale sistema a montanti e traversi in alluminio 
che presenta una sezione in vista ridotta (pari a 50x60 mm): la 
configurazione aperta e flessibile si estende nell’associazione 
verso l’applicazione delle strutture portanti in legno oppure, 
nella versione ST, delle strutture in acciaio.
L’opportunità di articolare il sistema di base con i profili di tela-
io in legno favorisce la connessione tra la spazialità interna ed 
esterna, enfatizzando la perdita della tradizionale fisicità da par-
te delle trame di consolidata percezione seriale, secondo la vo-
lontà di formulare visioni mediate dal senso di attraversamen-
to visivo e fruitivo. Nello specifico, la concezione delle chiusure 
verticali perimetrali mette in rilievo:
• le tensioni dialettiche tra gli spazi costruiti e il “fuori” am-
bientale, provocando la diluizione nei passaggi tra diverse di-
mensioni, oltre alle logiche interattive e organiche dei com-
posti cilindrici, richiamando i flussi urbani che circondano e 
animano il contesto;
• il principio della “porosità”, espresso dai “reticoli” interpo-
sti sulle cortine perimetrali tesi a proporre un processo “me-
tamorfico”, fondato non sulla fisicità, ma sulla celebrazione 
dell’“immaterialità” che costituisce l’intervento architettoni-
co: ovvero, si stabiliscono i criteri del cambiamento percetti-
vo, attraverso la vibrazione “diaframmatica” delle trame e il 
trattamento delle superfici.
Le chiusure, la cui tensione è posta nell’associazione tra mate-
riali e dispositivi di diversa fattura, sono applicate secondo pro-
cedure di “interconnessione” spaziale e visiva e secondo geo-
metrie flessibili: in questo modo, la costruzione del Centro Sport 
e Cultura assume gli involucri anche nella forma di “schermi” 
di cui si rileva il contenuto “immateriale”, in grado di ridurre la 
distanza tra lo spazio urbano e l’architettura. La composizione 
del sistema di involucro si precisa allora nell’integrazione delle 
proprietà archetipiche (nella struttura e nella materia) e tettoni-
che (come espressione della realtà concreta e fisica del luogo). 
L’adozione della tipologia a montanti e traversi AOC 50 TI.SI 
offre le prestazioni energetiche dirette a raggiungere valori di 
trasmittanza termica inferiori a Uf = 0,8 W/m2.K, in linea con i 
rigorosi requisiti della certificazione “Casa passiva” per le fac-
ciate verticali. La tipologia di telaio si caratterizza in accordo a:
• la facilità e la rapidità nelle opere di installazione e i requisi-
ti di tenuta: attraverso la nuova tecnologia di assemblaggio 
“a perni”, brevettata per le modalità di esecuzione raziona-
le e semplificata, si permette l’impiego di chiusure in lastre di 
Gli involucri sono stati concepiti secondo i paradigmi della “dissolvenza” 
e della “dematerializzazione” delle cortine, tramite l’enfasi del rapporto di 
“connessione-transizione” verso gli spazi esterni
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vetro (anche triplo) di elevate dimensioni e peso, senza che 
questo possa costituire delle condizioni di vincolo in termini 
dimensionali e strutturali;
• l’eliminazione quasi completa delle barriere di tenuta tramite 
l’utilizzo dei sigillanti liquidi, creando tre livelli di drenaggio 
utili alla flessibilità progettuale e a ottenere un’efficace pro-
tezione dell’involucro;
• l’integrazione dei procedimenti di automazione: ad esempio, il 
sistema consente l’interfaccia con la tipologia di serramento apri-
bile AWS 114 come finestra a sporgere o con apertura parallela;
• il conseguimento delle classi elevate inerenti ai requisiti antin-
trusione (fino a RC 3) con le strutture sia in acciaio sia in legno;
• la versatilità e la funzionalità rispetto all’applicazione dei ca-
richi del vetro elevati, pari fino a 810 Kg per il legno e pari a 
1.190 kg per l’acciaio. Tali soluzioni sono compatibili con l’uso 
delle snelle copertine già disponibili per i sistemi a montanti e 
traversi FWS 50 e FWS 60 e, oltre all’impiego di tamponamen-
ti di spessori variabili (compresi tra 6x58 mm), le superfici ve-
trate possono essere integrate con moduli fotovoltaici (BIPV).
 © RIPRODUZIONE RISERVATA n
Costituzione del sistema di involucro a 
intelaiatura lignea rivolta alla mediazione 
visiva e fruitiva, in accordo alla diluizione 
nei passaggi e al principio della “porosità” 
mediante la vibrazione “diaframmatica” delle 
trame e il trattamento delle superfici
Sistema di facciata a montanti e traversi basato sulle interfacce di 
“interconnessione” spaziale e visiva, secondo l’integrazione delle proprietà 
archetipiche e tettoniche acquisite dalla tradizione e dalla realtà locali
Il sistema di facciata ha caratteristiche fisiche tese alla riduzione della trasmittanza 
termica ed a facilitare le opere di installazione, ottimizzando i requisiti di 
tenuta e “sostegno”” delle chiusure vetrate di ampie dimensioni e spessori
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